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Berkembangnya bisnis di Indonesia mempengaruhi persaingan perusahaan dengan 
bisnis serupa. Perusahaan harus mampu bersaing dan tetap bertahan untuk 
mencapai tujuannya. Perusahaan harus memanfaatkan sumber daya yang 
dimilikinya. Karyawan menjadi salah satu sumber daya perusahaan untuk mencapai 
tujuannya. Karyawan berkemungkinan mengalami stres kerja ketika melakukan 
tugasnya di perusahaan. Stres kerja yang dialami karyawan menyebabkan karyawan 
tersebut jatuh sakit dan menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. 
Bagaimana cara mangantisipasi kerugian perusahaan? Untuk mangantisipasi 
kerugian perusahaan, diperlukan penanggulangan stres kerja dengan melakukan 
pemeriksaan stres untuk memetakan masalah stres di suatu organisasi. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh stres kerja 
dengan menyelidiki hubungan antara tingkat stres kerja dengan pemilihan coping 
stress strategy karyawan di Adira Insurance. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 
30 responden pria (35,7% dari total subyek), 49 responden wanita (58,3% dari total 
subyek) dan 5 responden yang tidak mengisi data diri (6% dari total subyek), dengan 
rentang usia antara 19-43 tahun, dan rata-rata usia 27,53 tahun. Jenis penelitian ini 
adalah Non-Experimental, dan merupakan penelitian korelasional. Penelitian ini 
menemukan adanya hubungan positif antara tingkat stres kerja dengan pemilihan 
strategi coping stress karyawan di Adira Insurance. Hal ini ditandai dengan 
meningkatnya nilai penggunaan emotion-focused coping, sejalan dengan semakin 
tinggi tingkat stres yang dialami karyawan. Korelasi Pearson menunjukkan bahwa 
hubungan antara tingkat stres rata - rata (M = 2.16, SD =.534) dengan penggunaan 
strategi emotion-focused coping (M = 2.81, SD=.537) adalah r  = 0.365, n = 84, dan 
p = 0.001 signifikan. 
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